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ABSTRACT
Ticaya (2018). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model
Pembelajaran Penemuan Terbimbing Berbantuan Software Autograph di SMA
Negeri 1 Lhoknga
Hasil belajar siswa pada materi trigonometri masih belum
menggembirakan. Siswa belum mampu menemukan konsep secara mandiri dalam
menganalisis grafik fungsi trigonometri sehingga membutuhkan waktu yang lama
dalam menggambar grafik dan menggambar dengan menggunakan alat tulis
sehingga hasil gambar yang diperoleh masih belum tepat. Oleh karena itu
dibutuhkan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran matematika dengan
memanfaatkan teknologi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan model
pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan Software Autograph pada materi
grafik fungsi trigonometri di SMA Negeri 1 Lhoknga, Aceh Besar. Pendekatan
penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen.
Sampel penelitian adalah siswa kelas X IPA-1 sebagai kelas eksperimen yang
memperoleh pembelajaran dengan model penemuan terbimbing berbantuan Software
Autograph dan siswa kelas X IPA-2 sebagai kelas kontrol yang memperoleh
pembelajaran dengan model penemuan terbimbing tanpa bantuan Software
Autograph. Instrumen penelitian berupa soal tes materi grafik fungsi trigonometri
yaitu pretest dan postest yang masing-masing terdiri dari 4 soal uraian. Untuk
mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dengan
kelas kontrol digunakan uji t pada taraf signifikansi 0,05 setelah terpenuhi prasyarat
pengujian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peningkatan hasil belajar
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model penemuan terbimbing
berbantuan Software Autograph lebih baik dari pada peningkatan hasil belajar siswa
yang memperoleh pembelajaran dengan model penemuan terbimbing tanpa
berbantuan Software Autograph. Penerapan model penemuan terbimbing berbantuan
Software Autograph terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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